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1. Land och Folk. Illustrerad Tidskrift 1877.
2. Rohlfs, Land oeli Folk i Afrika.
3. Victorin, Rosa i Kaplandet, med plancher.
4. KnÖS, Lifvet i Australien. Reseskildringar, med
plancher.
5. Fischer, Vagabondlif i Australien.
6. Bseckström, Ett besök i Japan och Kina, med
plancher.
7. Stlixberg, Nordostpassagens Historia.
8. Payer, Upptäcktsresor i Norra Polarhafvet, med
plancher.
9. Atterbom, Minnen från Tyskland och Italien. 2
delar.
10. Juies Verne, En verldsomsegling under hafvet. 4
häften.
11. Dietrichson, På Stndieresor 1T (Napoli, Eoma,
Venedigs Minnen m. ro.).
12. Karr, Här och Der. Eeseanteckningar.
13. Lundin, I Tyskland. Minnen från en Resa.
14. » Ströftåg Här och Der i Sverige.
15. Hofberg & Ljungstedt, Sverige. Historisk-Geögra-
fisk Läsebok.
16. Wiberg, HistoriskrGeografisk öfversigt af Gamla
Verlden.
17. Bojesen, Handbok i Romerska Antiqviteterna.
18. de Coillanges, Staten i Forntiden. Studier i Grek-
lands och Roms Krilt, Rätt och Institutioner.
19. Bäckström, Grekiska Kulturen. 2 delar.
20. Niebllhr, Grekiska Hjeltesagor, med plancher.
21. Strömberg, Allmänna Historien intill närva-
rande tid.
22. Spilhammar, Berättelser xir Nyare Historien.
23. SturleSOtl, Konungaboken utgifven af Hildebrand.
3 delar. l^jcif-
-24. Fornnordiska Sagor. Vatnsdalingarnes Saga.
25. Starbäck, Magnus Eriksson ocbhans Söner. Skild-
ring från Sveriges Medeltid.
26 » Öfversigt af Tiden under Gustaf Wasa
och hans Söner.
27. » Erik XIV:s, Johan III:s, Sigismundsoch
Carl IX:s Historia.
28. » Gustaf II Adolfs Historia.
.29. » Förmyndarestyrelsens Historia under Chri-
stina.
30. Bäckström, Carl X Gustafs Historia.
31. » Carl Xl:s Historia.
32. » Sveriges Frihetstid.
V33. i Gustaf III:s Historia. \
34. » Gustaf IV Adolfs Historia.
35. » Carl XIILs och Carl XIV Johans
Historia.
36. » Oscar I:s och Carl XV:s Historia.
37. HellstenJUS, Minnen ur Sveriges och Norges Nyare
Historia af Schinkel (Carl Johan och hans tid).
38. Cronholm, Trettioåriga Kriget och Underhandlin-
garne i Tyskland. 3 delar.
39. Koskinen, Finlands Historia frår. de äldsta tider
intill vara dagar.
40. Atterbom, Tai och Minnesteckningar. 2 delar.
41. Adlersparre, Bortgångna Samtida. (Oscar I, Ge-
neral Vegesack, W. von Braun, m. fl.)
•42. » Bortgångna Samtida. (von Platen,
Thore Petre, Sandels, Em. Boberg.)
48. Minne af Erik Gustaf Geijer, med porträtt.
44. Nils Adolf Erik Nordenskiöld, (Sjeifbiografi.)
45. Ahnfelf, Carl von Linnes Lefnadsminnen. 2^jTV,
46. Skildringar ur Svenska Mäns Ungdomslif. / Z"3
47. Svenska Adelsmäns Öden. ( ,*L J' f
.48. Skildringar ur Svenska Prestmäns Lif. 1 „<!/
49. Hollander, Biskopar ocli Superintendenter i Sve-
rige och Finland.
50. Lemke, Visby Stifts Herdaminnen.
51. BrutlillS, Märkvärdige Mäns Lefnadsöden.
52. Klencke, A. von Humboldts Lif och Kesor.
53. Görlach, Furst Bismarck.
54. Hans, Andra Belägringen af Paris.
55. Tyska Armeernas utpressningar, röfverier och grym-
heter i Frankrike.
56. Beaillieu, Kyska Förhållanden.
57. PoleS, Tio dagar i Warschau.
58. Stanley, Skildring af Två Brittiska Fälttåg. 2
delar med plancher.
59. Taine, Valda Skrifter. 2 delar. Vt I
60. Wessely, Dödens och Djefvulens gestalter i den bil-
dande Konsten. 7/ 6i"f) -
61. Atterbom, Ästetiska Afhandlingar.
62. Nyblom. Estetiska Studier. I
63. Malmström, Tai och Esthetfska Afhandlingar.
64. 2 Litteraturhistoriska Afhandlingar.
65. Malmström, Svenska Vitterhetens Historia. 5
delar.
>~66. Hjäme, Götiska Förbnndet ocii dess Hufvudmän./,
<Ji7. Lysander, C. J. L. Almquists Karakters- och Lef-
jiadsteckning. "7 /
-68. Ahnfelt, C. J. L. Almqvist, lians Lif och Verk-
samhet. *) )
~69. » Interiörer ur det Litterära Stockholms-
lifvet. S"^
70. Ehrensvärd, Skrifter, mcd porträtt. t~
71. Dalin, Valda Skrifter.
72. Kellgren, Samlade Skrifter. 3 delar. Y^
73. Atterbom, Lyriska Dikter. 3 delar. o. f^.
74. » Lycksalighetens Ö. U
5. Runeberg, Samlade Skrifter. 2 delar.
6. » Kungarne på Salamis. _
77. » Kan ej. Familjemålning.
78. » Fänrik Ståls Sägner. 11.
79. GumaelJUS, Engelbrekt. Sånger.
80. Börjeson, Valda Skrifter.
81. Nybom, Samlade Dikter. 2 delar. *1
82. Sehlstedt, Samlade Sånger och Visor. 4 delar i
2 Band.
83. Braun, Z. Poetisk Kalender.
84. Mellin, Vinterblommor. Z
85. Axelson, Dikter. £.7-7""^
86. Beckman, Sånger. -/ *)-£?'—
87. Cederblad, Dikter. '2j;*"S>
88. Bartheison, Spegelbilder. Smådikter med illu-
strationer.
89. Lea, Logogryfer.
90. Nordvali, Nya Dikter.
91. Tre Dikter af Kolgöter.
92. Hedberg, Vegafården. En Diktcykel.
93. » Wasa Arfvet.
94. Unionen. Lyrisk Kalender af en Kalmar Qvartett.
95. En Påse Vers af en Testgöthe.
96. Litterärt Album med porträtter af Oscar Fredrik,
Victor Rydberg, Gustaf Ljunggren, m. fl. h.
97. Litterärt Album med porträtter af De Geer, m. fl. inb.
98. Fria Ord. Uppsatser utgifne afPublicist-Klubben.
99. Kalidasa, Schakuntala eller den förlorade Ringen.
100. Anakreon, Sånger öfversatta af Traner.
101. Euripides, Medea, öfversatt af Oman.
102. Seneca, Medea Tragedi öfversatt af Törnebladh.
[lO3. Homer, Ilias öfversatt af Jobansson.
104. OvidillS, Metamorpboser öfversatt af Adlerbeth.
105. Longfellow, Evangelina. / \
106. Moore, Epikureen öfversatt af Arnell. f
107. Blllwer, Parisarne. komplett i 8 häften.
108. Smith, Dick Tarleton 2 delar.
109. Payn, Hälften Hvar.
110. Lewis, Tvänne Äktenskap.
111. » Ett Tvegifte.
112. Braddotl, Vedergällningen.
113. » Roffoglar.
114. » Familjen Lovel.
115. » Arfvingen tili Raynhain.
116. » På Lifvets Ström*
117. » Smärre Berättelser.
118. Reade, Lifvets Strid.
119. Warren, Tio Tusen Pund om Året.
120. Wood, Slottet East Lynne. 3 delar.
121. Wood, Rivalerne.
122. » Öfver sitt stånd.
123. Smith, Styfmodren. 2 delar.
124. RuSSel, Doktor Brady.
125. Yates, Utan Egare.
126. Lefany, Onkel Silas eller Svedcnborgarens Testa-
mente.
127. Gaborieau, Herr Lecocq. 3 delar.
128. » Grefven af Tremorel.
129. PoiISOII dll Terrail, Kaptea Chastenay.
130. Greville, Lucie Eodey.
131. » Damaian Markof.
132. Gherbuliez, En Ärbar Qvinnas Roman.
133. Montgomery, Missförstådd.
134. Feilillet, En nng Qvinnas Dagbok.
135. Saint Germain, En Knappnål.
136. » Mignon.
137. » Nya Berättelser.
138. Sandeau, Vaillance.
139. Bosboom Toussaint, Major Frans.
140. Daudet, Naboben.
141. » Kungarne i Landsflygt.
142. Hopfen, En Olycksbringande Kärlek.
143. Blanquet, Musketören d'Artagnans Äfventyr.
144. Jules Verne, Begums Fembnndra Millioner.
145. Saunders, Gideons-Klippan.
146. Hamilton Aida, I Ungdomstiden.
147. Dewall, Elsa Hohenthal.
148. Illustrerade Romaner af Mayne Reid, Gaboriean,
Belot, m. il.
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149. Illustrerade Romaner af Gustave Aimard, Alex,
Dumas d. ä. m. fl.
150. Starbäck, Engelbrekt Engelbrektson.
151. » Guldhalsbandet.
152. » Konungakronan.
153. » Te3tamentet.
154. Ridderstad, Drabanten. 2 Band.
155. » Far och Soh.
156. » Samvetet eller Stockholms Mysterier,
4 delar i 2 Band.
157. Bjlirström, Kamrer Lundbergs Minnen. Teck-
ningar ur Stockholmslifvet.
158. » Nya Bilder ur Stockholmslifvet.
159. » Taflor ur Lifvet.
160. Aurora Palm eller Sjömannens Brud af Agnes T.
161. Annie Dalkrona, Tre Namn. Utan Spegel. Be-
rättelser af Kersti.
162. Under Hänggranarne. Berättelse ur Folklifvet.
163. Spridda Blad från Skären. -fefs** 5**
164. GravalliuS, Från Stad och Bygd.
165. Brott och Straff eller Lifvet i Svenskt Fängelse
afAve. %*-
166. Thomasson, Lius och Skugga.
o
167. Åberg, Karl den Tolfte och hans kämpe. Oscar
I:s Löfte. Djurgårdens Ros.
168. Svea. Folkkalender 1867, med plancher.
169. » Folkkalender 1868, med plancher.
v l7O. » Folkkalender 1869, med plancher.
171. Vår tids Vetenskap i Populära Afhandlingar. G
hiiften.
172. Nittonde Århundradet. Pupulär framställning af
de vigtigaste momenten i vårt århundrades ma-
teriela utveckling, med Illustrationer.
173. Pouchet, Universum det oändligt stora i det
oändligt lilla. Skildringar från Naturens alla
områden.
174. Naturens Evangelium. I. Stjernhimmelen.
175. » 11. Jordklotets Bildnings-
historia.
176. Liebifj, Naturlagarne för Växtnäringen.
177. Mayer, De odlade Växternas Näring.
178. Nyman, SyllogEe Florse, Europa.
179. » Svenska Växternas Naturhistoria. 2 delar.
180. » Svensk Panerogam Flora.
181. Hartman, Nerikes Flora.
182. Sjöstrand, Calmar Läns och Ölands Flora.
183. Igelström, Sveriges Malmer och nyttige Mine-
ralier.
184. Stöckhardt, Kemi Skola.
185. Ebrard, Tron på den Heliga Skrift och Natur-
forskningens Eesultater.
186. Hartman, Verldsprocessens Vasen eller det omed-
vetnas filosofi. 2 delar.
187. Schmid, Dogmatik.
188. Björling, Den Christliga Dogmatiken. 2 delar
i 5 häften.
189. Llithardt, Christendomens Salighetssanningar.
190. » Christendomens Moral.
191. Paley, Bevis för Christendomens Sanning.
192. Delitzsch, Guds Hus.
193. KnöS, Försök att utreda några vigtiga frågor.
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194. Bencjel, Pastorn sadan lian bör vara.
195. Winer, Jomförande Framställning af de särskilda
Christna Kyrkopartiernas Lärobegrepp.
196. » N}'a Testamentets Grammatik tili Grund-
läggning för Nya Testamentets Exeges.
197. Tischeildorf, När blefvo vara Evangelier För-
fattade?
198. Fauli Brcf tili de Röniare öfversatt af Lemke.
199. TholliCk, Commentar tili Johannes Evangelium.
200. Om det fullkomliga goda.
201. Pontoppidan, Sanning tili Gudaktighet.
202. Murbeck, Förklaring öfver Herrens Bön Fader
Vår.
203. Beiigel, Evighetstankar.
204. HartTlS, Fassions-Betraktelser.
205. ROOS, Anderika Betraktelser öfver Guds Namn
samt öfver den Heliga Skrift.
206. Arndt, Fassions-Predikningar.
207. » Sanna Christendom.
208. » Postilla.
209. Luther, Huspostilla nied Luthers Porträtt.
210. EkmanSOll, Predikningar och Skriftetal.
211. Båld, Passions-Betraktelser.
212. Scriver, Gottholds Fyrahiindra Betraktelser.
213. Creiltzberg, Christliga Betraktelser för hvar dag
af året.
214. Pasig, Evangelisk Själaspis för Hemmet.
215. Franzen, Strödda Predikningar och Andeliga
Skrifter. <y fg>
216. Luther, Passions-Predikningar.
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217. Grafström, Högmesso-Predikuingar för Kyrko-
ärets alla Sön- och Högtidsdagar. 2 Band.
218. Olin, Predikningar.
219. Bergstrand, Grunderna för ChristnaTideräkningen.
220. » Christna Kyrkans Historia.
22i. Huber, öeterlandets Prestadömen.
222. Kahnis, Tyska Protestantismens inre utveckliDg.
223. Fehr, Palfestina på Kristi Tid.
224. Röding, Pompeji. En bild ur det antikaStadslifvet.
225. Thorild, Samlade Skrifter. 2 delar.
22G. Laboulaye, Smärre Skrifter.
227. Rosenberg, Handbok i Bankviisendet.
228. van der Hagen, Handbok för Köpmän.
229. Svenska Aktiebolaget. Utgifveii af van der Ha-
gen och Cederschiöld.
230. Backman, Lagsamling Band. 1—8 med suppl.
(pris 62 kr.)
231. s> Fortsättning tili Ny Lagsamling Band.
910 (pris 30 kr.)
232. Kyrko-Lageii af 168 G utgifveii af Mittag.
233. Straff-Lagen och Promnlgations-Förordningen af
Svalander.
234. Ordnings-Stadga för Rikets Städer Hälsovårils-
Stadga. Byggnads-Stadga. Brand-Stadga.
Konknrs-Lag.
235. PrintZSköld, Riksdags-Kalender.
23G. Rothschild, Fullständig Handelsgeografi.
237. BrimillS, Handelsgeografi med jemförande öfver-
sigter.
238. Ericzon, Tabell med nträknade svar tili de flesta i
allmänna lifvet förekommande aritmetiska frågor.
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239. SvenSSOll, LärobokiEukla och Dubblaßokhålleriet.
: 240. Oman, Lärobok i Engelska Språket. 2 delar. /]
241. Granberg, Engelskt och Svenskt Lexikon.
242. Jonchere, Franskt och Svenskt Lexikon.
243. NordforSS, Svenskt ochFransyskt Lexikon. 2 delar.
244. Heinrich, Svenskt och Tyskt Lexikon.
245. Deleen, Tysk och Svensk Ordbok.
346. Scheller, Latånskt Lexikon.
247. PaSSOW, Grekiskt och Svenskt Lexicon. 2 delar.
248. Xenophon, Berättelser om Kyros Fälttåg ed.
Gumselius.
249. SallustiuS, De Bello Catilinario ed. Hedner.
250. CurtillS, De rebus gestisAlexandriMagni ed. Hedner.
251. ComeliuS NepOS, De Tolf första Fältherrarna
utg. af Scherblom.
252. Streling, Grammatica Latina, ed. Sjögren.
253. LidforSS, Tysk Grammatik.
-1254. Lindblad, Dansk Läsebok.
1255. Oman, Poetisk Läsebok.
(256. CnattingillS, Läsebok för Folkskolor.
\257. Sandberg, Zellers Pedagogiska Anvisningar.
258. Svenska Psalm- och Evangeliiboken
(Centraltryckeriets uppl.) inb. i chagrin med guld-
snitt.
259. Samma bok » » i chagrin med röd
snitt.
260. Samma bok » » i kalfskinn med röd
snitt.
261. Vederqveckande Själa-Ro eller Sjuhundra Andeliga
Sånger.
262. Lundh, Korta Förspel tili Sv. Kyrkans Koraler.
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263. Sandström, Melodier tili Svenska Psalmboken.
264. Sandström, Koralbok.
265. Josephson, Förslag tili Ändringar i Haeffners
Koralbok.
266. Bffilter, Historiska Anmärkningar öfver Kyrko-
ceremoniema.
267. Cavallin, Skanska Prästhusens Häfder. / f^>
268. Loven, Folklifvet i Skytts Härad. /—'
.269. Djurklou, Unnarsboarnes Seder ooh Lif, med pl.
270. Ödmann, Hågkomsterfrån Hembygden och Skolan.
271. Minnen från Skolan och Universitetet. J, <y^-
272. Rosen, Några Minnesblad. O
,273. Svenska Ordnar. 7.
274. De Besegrades Seger, med förord afD:r Grafström.
275. Stenia.
276. Bernard Derosne, Frölcon Monte Christo.
277. Dumas, Riddaren af Maison Kongo.
277 V2. » Paris Mobikaner.
278. Trettio år i Harem.
279. Jules Verne, Fem veckor i Balong.
280. » Anghuset ellei- en färd genom Nornt
Indien. 2 delar.
281. Från många Haf. En Tysk Sjöofficers Eesor och
Äfventyr.
282. Baron von Mynchhansens sällsamma Kesov oi-h
Äfventyr.
283. Wallenberg, Min Sou på Galejan.
284. Don Quixote från La Mancha af Cervantes bear-
betad af Hoffman, mcd plancher.
285. Le Sage, Gilßlas.
286. RtlSSel, Vid sjn åra åVder, med plancher.
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/287. Bland Trollen. Sagor Mn olika länder.
/ 288. Vid Skymningsbrasan.
289. I Jägmästarebostället. Berättelser för TJngdom.
Den lille Handelsmannen eller Ärlighet varar längst,
/ med plancher.
Prins Dolor. Berättelse för Uugdorn.
292. Orvar Odd, Kunglig Sektern.
293. Berättelser och Poetiska Skrifter. 1 Bundt.
294. Historiska Skrifter. 1 Bundt.
295. Skrifter i Blandade Ämnen. 1 Bundt.
296. AlskogillS, Eeskarta öfver Sverige och Norge.
Planscliyerk.
297. Barnens Bibel, Redigerad af D:r Fehr, med 52
Illustrationer.
298. Förr och Nu, Illustrerad Läsning för Hemmet 187G.
"299. D;o d:o d:o 1877.
300. Nordiska Taflor med 72 planclier. -i (~fj
301. Svenska Herregårdar och Slott, med 20 planclier.
302. Carlberg Förr och Nu.
303. Engsö Slott. Utgifvet af Klingspor och Schlegel.
304. Forseli, Ett år i Sverige. %} —-
305. Hofbery, Sverige. Fosterländska Bilder, med 45
plancher. j r—•____
306. Nyaste Porträtt-Galleri, 30 portriitter.
307. Bilder från Svenska Skådebanan, Svenska Scenens
förniimsta artister framstälda i Kostym. o
308. Handteckningar af äldre och nyare Svenska Konst-
närer.
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309. Herr Spindelbens märkvävdiga irrfårder och säll
samma äfventyr tili Lauds och Vatten.
310. Dagblads-Annonser i Illustrationer.
311. Lithografiskt Allehanda, 50 plancher.
312. Svenska Foglarne ritade af Åkerlund.
313. Höijer, Historisk Bilder-Atlas.
314. Bilmark, Skokloster, 4 taflor.
315. lllustrerad Tidning, årg. 1875.
316. Porträtt af Konung Oscar 11.
317. Stockholm i fogelperspectiy.
